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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya 
manusia dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah Kota Bandung. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur 
dengan melihat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang 
memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yakni Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar 
(TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan jenis penelitian kuantitatif dan 
teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel 
berdasarkan sampel bertujuan (purposive sampling), diperoleh sampel sebanyak 
21 dinas pemerintah daerah Kota Bandung yang diwakili oleh 3 orang pada sub 
bagian keuangan, sehingga terdapat 63 sampel atau responden penelitian. 
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode regresi linier 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kapasitas sumber daya 
manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah 
Daerah Kota Bandung, sedangkan pengendalian internal berpengaruh positif 
terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. 
 
Kata kunci : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber 





THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES CAPACITY AND INTERNAL 
CONTROL OF THE FINANCIAL REPORT QUALITY AT BANDUNG CITY 
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This research aims to obtain information about human resources capacity 
and internal control influence towards the financial report quality at Bandung 
City Government. The local government report quality is based on the results of 
the examination by Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) which they give their 
valuation on the financial quality of local government as reasonable without 
exception, reasonable with exception, unreasonable, and disclaimer. The research 
methods used qualitative research with verificative-descriptive mode and the data 
are acquired by data collection technique is using purposive sampling, and 
achieved 21 samples from Bandung City State Services that are represented by 3 
persons on sub-finance, until achieved 63 samples or respondents. Hypothesis test 
on this research is using multiple linear regression method. The result of this 
research is showed that the human resources capacity has not positive effect on 
the quality of financial report at Bandung City Government, while the internal 
control has a positive effect on the quality of financial repot at Bandung City 
Government. 
 
Keywords: Quality of the Local Government Financial Report, Human Resources 
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